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Obj ektivno noviJlnrstvo: iluzija bez pokrića 
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Fokultu politi8dll turuko u SorOJCVU 
U Jugoshwiji sc mogu opnžati znatne promjene u djelovanju mal;ovnib medija, 
nažalost ne nu bolje, nego na !,'Ore. Dolni.i um·vnjcvrsoc balkania'lcijc komunikacijskog 
prostora, a paralelno s time do deprufcsinMiizacije nO\in~ug pisanja To ima 
kootraproduklMlC oonke. čak i sa slajaiBla onih koji tak\.oe pojave podrlavaju. 
O problematici odnosa dru~ r va i komuniciranja moguće je govoriti sa više aspe-
kata. Smalram <.IH je u ovom trcn uLku veoma zanimljivo piwnjc pre raspodjele kon-
trule medija koja sc očituje u svojevrsnoj balkaniz.aciji jugoslavenske 
komunikacij~kc slrukturc i dcpro fcsinnali7..aciji javne riječi u negativnom :~.načcnju. 
Upored nom a nalizo m činjenica, koje su osnov :>vakog novinarskog proizvoda, 
i njihove interprc tac..ije u programim a i saclr7.ajima mas rnc<.lija na te ritoriji čitave 
Jugoslavije može se nedvojbeno utvrditi da sc ne po~tuju ni pravila novinarskog 
izra/.avanja ni etika javne riječi. I to u situacij i kada teza o ap o luLnu ncidco-
logtziranom, objektivnom novinarstvu, s prcc.lznako m jasno definisane profesio-
nalne el ike zauzima sve zmtčaj nije, ako ne i temeljno mjesto, kako u 
promišljanjima novoustotičen ih s tranačkih ideologa, tako i u programskim do-
kumentima trans formisanih ili novoformi ranih partija. A is tina je da sc iza tc 
teze vi~c ili manje us pješno skrivaju direktno usmjeravani ili već sasvim usmje-
reni kolegiji novinarskih. radio i televizijskih kuća, či tave redakcije i novinari 
pojedinačno. Pri tome, objektivnost i prof~ionalan odnos, krene li se od jednog 
do drugog (republička-pokrajinskog) informativnog prosto ra sve više rezultiraju 
nizom para le lnih, različitih tumačenja koja predstavljaju različita viđenja jednog 
Le is tog dogadala, pojave ili ličnosti , ba§ kao u o noj indijskoj priči o slonu i 
četiri slijcpt:a. Cinjenice se selekcioni.šu i kJasifikuju prema Ličnom. grupnom, 
stranačkom, nacionalnom ili regionalnom krite riju, zavisno od toga ko šta hoće 
da vidi i kako lO želi da pred:stavi. Profiliranje s trukture sadržaja i programa 
sve vi~e zavisi ne uu koncepta lis ta ili emisije, već ou toga gdje je jediš te 
redakcije. Manipulacija svojim ta lasom i svojim tira:l.nm, na svom marke tinškom 
po<.l ručju , pretvara dojučerašnj i kakav-takav jugos lavens ki auditorij u skupine 
polus lijcpib konzumena ta. ot! kojih je jednima do:.tupan rep, drugima Lrbuh, 
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trećima noga, a četvrtima surla slona. A svijet sc u međuvremenu prctvai a u 
globalno selo. 
Aktuelna informativno-komunikacijska situacija od T riglava do D cvdclijc 
pruža bezbroj primjera koji mogu potkri jepiti tvrdnje o parcijalizaciji jugosla-
venskog i nforma t ivnog pros1ora. Dnevno-informativne novine iz jctlnc republike 
ili nikako ne stižu u drugu, ili sc po uputstvu političko-marketin~kih šcrova 
drže ispod pulla, ncdjelj11ici , pa čn k i revije i magazini poručuju se u ogra-
ničenom, nedovo ljnom tiražu, radio i televizijske emis ije vijesti obavjcštuvaju 
uglavnom o zhivt~njirnH na teritoriji »UŽC« domovine ili, eventualno, kunu:ntarišu 
nešto iz bli7.cg i daljeg susjctlstv<1, a o čemu prethodno nisu dan i ni osnovni 
podaci. 
Otvoreni informativni ral koji sc do nedavno ogledao u direktnom ili indi -
rcktnom sukobu redakcija i pojedinih novinara, a na osnovu analiziranja i 
komentarisanja citata iz novina i emisija v. drugih sredina, zamijenila je pri-
krivcna hladooratovska Lcm·jja kuja sc očituje u ignorisanj u svih onih zbivanja 
i pojava preko rcpublieko - pokrajinskih meda. a koja sc direktno ne tiču »naše« 
sredine i >)našeg« naroda. Svima podjednako još su dostupne samu informacije 
iz svijeta, dobijene podsrcdstvom stranih novinskih agencija ili Evrovizije. Pa 
i tu sc, zavisno od dnevne procjene republičkih mini~ta~tava vanjskih poslova. 
selekcija i intcrprtacija vrše prema različitim aršinima. 
Aktuelni đonkihotsk i pokušaj ohjedtnjavanjt~ jugos lavenskog televizijskog 
prosto ra, nazvan YUTEL, koji j e stan ovao 23. oktohm 1990., mogli su i pored 
prethodne otvorene ili prcćutnc s:.1glasnosti pojc<.l inih republi~kih čelnik<~ ili 
t cl~viz.ijskih bosova vidjeLi samo gledaoci dn kojih dopi re signal TV Sarajevo. 
Sutradan, 24. okt obra, miniran je kiosk ,,BORBE« u Splitu. Prošlog mjeseca 
>>BORBA« je nminirana« i iz pogona do nedavnu vl ast i te Stamparije. Dva dana 
uo p~te nije izlazila. Tom pril ikom navedeni financijski razlozi mogli su biti 
objašnjenje samo 7.a neupućene. Očigledno da i na istoku i na zapadu Jugnl>lavije, 
novim, kako 'C to neprekidno istiće, demokratski i1.abranim vlastima ne odgo-
varaju oni oblici inform i anja koje, u imc te nove demokratije, ne mogu direktno 
kont rolisati i koji sc u prezentiranju različitih informativnih sadržaja rukovode 
prvenstveno njihovom informativnom vrijednošću. 
Dczbroj j e aktuelnih pr imjera koji govore o razbijcnosli jugoslavenskog in-
fo rmativnog pros tora i branama koje na tom prostoru prcčavaj u slobodan pro-
tok informacija i o događajima , a pogotovo o mišljenjima ili stavovima koji se 
formiraju povodom tih događaja. Ako bj sc i moglo shvatiti zbog čega su nam 
vremenske prognoze iz j ednog dijel a informativnog prostora m~tlostatne za zaSt.i-
tu od vremensk ih .nepogoda u drugom, ipak je nejasno kako to da sc kotrljanje 
lopte pu zelenim terenima fudbalskih stadiona mora komentarisa ti sa s tanovi~ta 
rcpublitkih interesa; jednostavno rečeno, zašto su i prenosi sportskih natjcc<mja 
u funkciji diferenciranja informativnih regjja. M ožtla iz straha da sc uz loptu 
na stadionima ne otkotrlja i još po neSto, što bi u skladu s prof~ionaJnim 
odnosom reportera prema događaju trebalo i prokomentarisaLi. A mora e reći 
da je to kotrljanje još po nečeg i na ' ponskim .stadionima i u arenama političkog 
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sukobljavnja umnogome proizvedeno upravo djelovanjem medija tačnije nepro-
fesionalnim odnosom novinara prcm::t relanim 7.hivanjima. 
U politički , a sve više i ekonomski diferenciranim republičkim atarima, od 
čega su objektivno svi na šteti, svako na svome informativnom prostoru, no-
vinske, radio i televizijske kuće, posebno one vodeće ili matične, kroz strogo 
kontrolisanc informativne žanrove, pisma či talaca ili izrc7jranc kontakt pro-
grame plasiraju, naj blaže rečeno, samo odabraile j nepotpune vijesti, poieljna 
mišljenja i dozirana konfliktna sučeljavanja istih, ali malo d rugačijih stavova. 
Univerzalni kriteriji selekcije i klasifikacije poruka, haš linjen i i7. perioda ta -
kozvanog jednoumlja, vrlo uspješno se apliciraju na aktuelne i_nformativne pro-
cese, a sve pod firmom demokrntizacijc. To je posebno uočljivo u programima 
radija i televizije koje emituju isključivo svoje programe za svoje područje. Poti 
firmom sveobuhvatne, slnhodne, neformalne komunikacije u takozva nim »Živim« 
kontakt programima plasuaju sc mišljenja i stavovi samo onih pojedinaca koje, 
bilo s pozitivnim, bilo s negativnim predznakom, urednici i voditelji mngu staviLi 
u funkciju novog oblika informa tivno-komunikativne represije, u cilju stvaranja 
mnijenja zadovoljnog postojećim sistemom vlasti, svim njenim potezima , tl svim 
ob lastima, odnosno sistemom vrijednosti koji sc transformiše u skladu s inte-
resima te vlasti. 
I najpovršnija analiza sadržaja većine tih programa, bilo da su emitovani na 
istoku, bilo na zapadu Jugoslavij e, i njihovo porcctenje s istim tak'Vim analizama 
emisija od prije deset-pet nacs t godina pokazaćc da sc rad i o istom propagan-
dno-usmjeravajućem nivo u prezentacije. Za primjer bi sc mogle uzeti dvije emi-
sije o međunarodnim kontaktima državnih čelnika: 
- prva je emitovana .krajem ljeta 1977, za čitavo jugoslavensko područje, 
a prikazivala je boravak predsjednika Jugoslavije u Koreji 
- druga je emitovana pol'etkom oktobra lYSJO, za područje HTV, a trebalo 
je da prikaže boravak predsjednika Republike Hrvalske u SAD 
Koje su razlike i sličnosti izmedu pomcnut ih progra ma: 
l. prva emisija trajala je YU, a druga 15U minuta 
2. prva je imala adekvatnu audiovizue.Jnu podlogu, druga nije, izuzme li sc 
jednosatno slikanje tri uvažena gus ta i voditelja u s tudiju koji su gledalištu 
prepričavali sve ono ~to se u emi!iiji nije vidjelo, a navod no se desilo. 
3. prvopomenuta emisija je u svoje vrijeme bila izLtZetno produktivna, druga 
je, po mom mišljenju, mogla da proil'.vedc samo ko ntraefekt od onoga koji sc 
predvidao. 
lli da pomcncmo još neke primjere: predstavljanje stranačkih. vođa privatno, 
na lU. kanalu Televizije Sarajevo, ili isto to, samo oficijclno, na Televiziji Beo-
grad. Sa sigurnošću sc može ustvrdiLi da su svi predstavljen i nakon toga izgubiH 
po procenat birača. 
O čemu se onda radi? Moguće su tri pretpostavke: mediji nesvikli na de-
mokratiju ne mogu da se u njoj snađu, u prvi -plan su došli loši, a poslušni 
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novinari , ili o ni koji im suge rišu , savjetuju , preporuCuju i naređ uju ne posjeduju 
osnovna znanja o efektima medijske produkcije. Sve u vemu, u nedostatku 
pravih altcrmllivnih medija oni zvaniCni nehotice, a zahvaljujući neprofesional-
nom odnosu novinara, pretvaraju :"e u svojevrsne kontraproduktivne informa-
tivne institucije, čak i sa stanovišta onih koji ih nedvojbeno pudrlavaju, i 
moralno i materijalno. Radi ~e. dakle, ne o demokratizaciji, nego o 
ekspcrimcntisanju i anarhizaciji informativnih prostora unutar pojedinih teri-
torijalni h (.jelina, Sto se s jedne t rane ogleda u klasiCno m novinarskom slu-
ganstvu, a s druge u deprofcsionali:;.aciji novinar tva u najgorem smislu te rijeći. 
Time sc beskrajna kružnica koja predstavlja odnos dru~tva i ko municiranja pret-
vara u spiralu koja sc rasteže onoliko koliko koja sila u kom trenutku zategne 
koji kraj, a objektivno novina~tvo postaje iluzija bez pokrit.~. 
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Summ my 
ln Yugoslavia considerable changes in tbe funct ioning of mass media can be 
ohsc~'Cdi unfnnunatcly however these changes arc not to the better but to the 
\\'Orlie. Some kind or halkam?.al!OO of the communication space is going oo, and, 
srde hy side with this, journalL'il wnting is getting less profc..~ional lbc ciTcctS of 
thiS procc.s.'> are countcrpmc!ucaivc even from t be perspccti\OC or those who support 
suvh a course of C\-'CilL'l 
